村上春樹の初期作品における無常-- 「八月の庵」の死生観-- by 太田 鈴子 & 昭和女子大学文化創造学科
村
上
春
樹
の
初
期
作
品
に
お
け
る
無
常
太
田
鈴
子
1
村
上
春
樹
の
死
生
観
村
上
春
樹
は
、
作
品
の
中
に
死
を
書
く
こ
と
が
多
い
作
家
で
あ
る
。
長
編
小
説
に
は
必
ず
死
が
語
ら
れ
て
い
る
。
最
新
作
『
1Ｑ
8
4』
に
も
、
い
く
つ
も
の
死
を
登
場
さ
せ
て
い
る
。
1
9
7
9年
の
デ
ビ
ュ
ー
作
で
あ
る
『
風
の
歌
を
聴
け
』
（
1
9
7
9年
7
月
講
談
社
）
は
、
一
見
ふ
ざ
け
た
軽
い
小
説
と
い
う
印
象
を
持
た
れ
た
。
感
情
や
時
空
を
説
明
す
る
文
章
が
極
端
に
少
な
い
こ
と
や
、
ビ
ー
チ
ボ
ー
イ
ズ
の
「
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
ガ
ー
ル
ズ
」
の
日
本
語
訳
の
歌
詞
に
一
章
が
与
え
ら
れ
歌
詞
カ
ー
ド
の
よ
う
に
表
記
さ
れ
た
り
、
わ
ず
か
二
文
の
外
に
は
一
枚
の
Ｔ
シ
ャ
ツ
の
イ
ラ
ス
ト
を
置
く
の
み
の
章
な
ど
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
読
ま
れ
方
か
ら
は
見
逃
さ
れ
が
ち
だ
が
、
す
で
に
デ
ビ
ュ
ー
作
か
ら
、
主
人
公
が
死
に
つ
い
て
語
る
小
説
と
言
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
、
次
々
と
亡
く
な
っ
た
人
の
こ
と
が
語
ら
れ
る
。
そ
の
後
『
1
9
7
3年
の
ピ
ン
ボ
ー
ル
』
（
1
9
8
0年
6月
講
談
社
）
で
は
主
人
公
の
恋
人
直
子
の
死
、
『
羊
を
め
ぐ
る
冒
険
』
（
1
9
8
2年
10月
講
談
社
）
で
は
主
人
公
の
唯
一
の
仲
間
で
あ
る
鼠
の
自
殺
、
短
編
「
螢
」
（
1
9
8
3年
1月
『
中
央
公
論
（
１
）』
）
で
は
主
人
公
の
親
友
の
自
殺
、
『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
（
1
9
8
7年
9月
講
談
社
）
で
は
直
子
の
自
殺
、
そ
し
て
『
ダ
ン
ス
ダ
ン
ス
ダ
ン
ス
』
（
1
9
8
8年
10月
講
談
社
）
で
は
主
人
公
の
中
学
校
の
同
級
生
五
反
田
君
の
自
殺
が
語
ら
れ
る
。
以
上
の
作
品
に
は
、
自
殺
だ
け
で
は
な
く
病
死
や
事
故
死
、
殺
人
も
出
て
く
る
。
こ
れ
ら
自
殺
を
中
心
と
し
て
人
の
死
が
多
く
語
ら
れ
た
、
デ
ビ
ュ
ー
作
か
ら
『
ダ
ン
ス
ダ
ン
ス
ダ
ン
ス
』
ま
で
を
初
期
と
し
て
、
そ
れ
ら
の
作
品
を
通
し
て
現
れ
る
村
上
春
樹
の
死
生
観
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。
＊
生
が
あ
る
か
ら
死
が
あ
る
。
人
は
必
ず
死
を
迎
え
る
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
小
説
の
中
で
死
を
語
る
こ
と
は
、
当
然
の
こ
と
か
も
し
れ
ず
、
小
説
の
題
材
と
し
て
死
を
取
り
上
げ
る
こ
と
は
、
村
上
春
樹
に
と
っ
て
は
自
然
な
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
で
自
然
で
は
な
い
か
と
思
う
の
は
、
1
9
8
5年
に
行
っ
た
川
本
三
郎
と
の
対
談
（
２
）で
、
デ
ビ
ュ
ー
作
『
風
の
歌
を
聴
け
』
に
つ
い
て
、
「
大
方
は
極
め
て
無
意
識
的
に
出
て
き
た
も
の
」
で
、
肩
の
力
を
抜
い
て
「
書
き
た
い
も 、
の 、
を
書
き
た
い
よ
う
に
書
い
ち
ゃ
お
う
と
思
っ
て
」
書
い
た
と
話
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
自
分
の
い
い
た
い
こ
と
を
、
心
に
あ
る
こ
と
を
、
何
で
も
い
い
か
ら
書
い
て
い
っ
た
と
語
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
村
上
春
樹
の
無
意
識
は
、
死
を
隠
し
持
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
和
田
雅
秀
は
、
『
風
の
歌
を
聴
け
』
が
多
く
の
死
を
羅
列
す
る
こ
と
に
つ
い
て
次
の
―88―
学
苑
日
本
文
学
紀
要
第
八
六
七
号
八
八
～
九
六
（
二
〇
一
三
一
）

「
八
月
の
庵
」
の
死
生
観

よ
う
に
読
み
解
く
（
３
）。
1
9
8
0年
に
出
さ
れ
た
次
作
品
『
1
9
7
3年
の
ピ
ン
ボ
ー
ル
』
で
、
亡
く
な
っ
た
直
子
の
故
郷
を
訪
ね
た
帰
り
「
全
て
は
終
っ
ち
ま
っ
た
ん
だ
、
も
う
忘
れ
ろ
、
と
。
そ
の
た
め
に
こ
こ
ま
で
来
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
と
。
で
も
忘
れ
る
こ
と
な
ん
て
で
き
な
か
っ
た
。
直
子
を
愛
し
て
い
た
こ
と
も
。
そ
し
て
彼
女
が
も
う
死
ん
で
し
ま
っ
た
こ
と
も
。
結
局
の
と
こ
ろ
何
ひ
と
つ
終
っ
て
は
い
な
か
っ
た
か
ら
だ
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
直
子
は
『
風
の
歌
を
聴
け
』
で
自
殺
し
た
仏
文
の
彼
女
の
こ
と
で
あ
り
、
『
風
の
歌
を
聴
け
』
執
筆
の
動
機
は
、
彼
女
の
自
殺
で
あ
る
。
多
く
の
死
に
関
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
彼
女
の
自
殺
を
隠
す
た
め
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
和
田
は
開
放
的
な
気
分
に
な
れ
な
い
主
人
公
の
意
識
の
底
に
あ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
彼
女
の
死
を
読
み
と
っ
た
。
和
田
の
論
は
、
次
の
二
点
か
ら
も
肯
定
で
き
る
。
一
点
は
、
仏
文
の
彼
女
に
つ
い
て
主
人
公
は
、
小
指
を
な
く
し
た
彼
女
に
つ
い
で
多
く
語
っ
て
い
る
こ
と
。
二
点
目
は
、
そ
の
語
り
の
内
容
が
、
彼
女
を
け
な
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。
そ
れ
は
、
彼
女
が
主
人
公
に
予
告
せ
ず
死
を
選
ん
だ
こ
と
へ
の
怒
り
、
彼
女
を
救
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
自
分
自
身
に
対
す
る
怒
り
、
そ
し
て
後
悔
の
気
持
ち
を
、
彼
女
の
悪
い
と
こ
ろ
を
あ
げ
つ
ら
う
こ
と
に
よ
っ
て
鎮
め
た
い
か
ら
だ
と
の
解
釈
は
自
然
だ
か
ら
で
あ
る
。
と
て
も
簡
単
に
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
デ
ビ
ュ
ー
作
で
、
無
意
識
に
書
い
て
し
ま
っ
た
も
の
と
は
、
死
と
生
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
死
を
ど
の
よ
う
に
語
る
か
は
、
作
者
の
死
生
観
を
語
る
こ
と
で
あ
る
。
村
上
春
樹
は
、「
螢
」
の
中
で
、
死
生
観
を
短
い
フ
レ
ー
ズ
で
言
い
表
し
て
い
る
。
死
は
生
の
対
極
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
の
一
部
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
一
行
は
、
左
右
一
行
ア
ケ
て
他
の
文
章
か
ら
独
立
さ
せ
、
さ
ら
に
ゴ
シ
ッ
ク
体
で
強
調
し
、
主
人
公
の
悟
り
と
し
て
目
立
た
せ
て
い
る
。
物
語
の
設
定
は
、
仲
の
よ
か
っ
た
友
人
が
、
主
人
公
を
誘
っ
て
高
校
の
授
業
を
抜
け
出
し
て
ビ
リ
ヤ
ー
ド
を
し
、
友
人
は
勝
負
に
勝
っ
た
夜
、
自
宅
の
ガ
レ
ー
ジ
で
Ｎ
3
6
0
（
４
）に
排
気
ガ
ス
を
引
き
込
ん
で
自
殺
し
た
と
い
う
も
の
で
、
そ
れ
を
聞
い
た
時
、
主
人
公
は
死
を
「
こ
と
ば
と
し
て
で
は
な
く
ひ
と
つ
の
空
気
と
し
て
身
の
う
ち
に
感
じ
」
る
。
死
は
、
文
鎮
の
中
に
も
、
ビ
リ
ヤ
ー
ド
台
に
並
ん
だ
四
個
の
ボ
ー
ル
に
も
存
在
し
、
「
我
々
は
そ
れ
を
ま
る
で
細
か
い
ち 、
り 、
み
た
い
に
肺
の
中
に
吸
い
込
み
な
が
ら
生
き
て
き
た
の
だ
。
」
と
語
り
、
目
の
前
の
現
実
は
、
生
き
て
い
る
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
同
時
に
存
在
す
る
死
に
つ
い
て
認
識
せ
ざ
る
と
得
な
い
。
そ
れ
ま
で
は
「
死
と
い
う
も
の
を
完
全
に
他
者
か
ら
分
離
し
た
独
立
存
在
」
と
捉
え
、
「
生
は
こ
ち
ら
側
に
あ
り
、
死
は
あ
ち
ら
側
に
あ
る
。
」
と
思
っ
て
い
た
が
、
友
人
の
死
を
境
に
、
単
純
に
死
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、「
死
は
生
の
対
極
存
在
で
は
な
い
。
死
は
既
に
僕
の
中
に
あ
る
の
だ
。
そ
し
て
僕
に
は
そ
れ
を
忘
れ
去
る
こ
と
な
ん
て
で
き
な
い
の
だ
。
何
故
な
ら
あ
の
十
七
歳
の
五
月
の
夜
に
僕
の
友
人
を
捉
え
た
死
は
、
そ
の
夜
僕
を
も
ま
た
捉
え
て
い
た
の
だ
。」
と
言
う
。
そ
う
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
友
人
が
そ
の
夜
死
ぬ
こ
と
を
決
意
し
て
い
た
な
ら
、
ビ
リ
ヤ
ー
ド
で
三
回
続
け
て
勝
ち
、
ゲ
ー
ム
代
を
全
て
主
人
公
に
支
払
わ
せ
る
こ
と
な
ど
な
い
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
高
校
を
卒
業
後
、
東
京
の
大
学
に
入
り
、
ビ
リ
ヤ
ー
ド
台
、
Ｎ
3
6
0、
教
室
の
机
の
上
の
白
い
花
な
ど
を
忘
れ
て
し
ま
い
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
ご
と
を
深
刻
に
考
え
な
い
よ
う
に
し
よ
う
と
思
っ
た
が
、
「
僕
の
中
に
は
何
か
し
ら
ぼ
ん
や
り
と
し
た
空
気
の
よ
う
な
も
の
が
残
っ
た
」
。
東
京
に
来
て
、
心
の
中
に
残
っ
て
い
る
も
の
は
、
し
だ
い
に
単
純
な
形
を
と
り
は
じ
め
、
言
葉
に
置
き
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
ま
で
に
、
固
ま
っ
て
く
る
。
そ
れ
が
「
死
は
生
の
対
極
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
の
一
部
と
し
て
存
在
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
だ
。
死
は
生
の
一
部
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
が
確
固
と
し
て
断
言
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
作
者
が
、
読
者
に
そ
の
必
然
性
を
納
得
さ
せ
る
工
夫
は
、
主
人
公
の
仲
の
良
い
友
だ
ち
の
自
殺
、
さ
ら
に
そ
の
友
だ
ち
が
、
最
後
に
遊
び
、
話
し
を
し
た
相
手
が
主
人
公
―89―
で
あ
っ
た
事
実
な
ど
の
設
定
の
中
に
凝
ら
さ
れ
て
い
て
説
得
力
を
持
つ
。
遺
書
は
な
く
、
思
い
あ
た
る
動
機
も
な
い
。
主
人
公
は
「
だ
い
た
い
こ
れ
か
ら
自
殺
し
よ
う
と
決
め
た
人
間
が
ビ
リ
ヤ
ー
ド
で
三
ゲ
ー
ム
続
け
て
勝
つ
わ
け
が
な
い
の
だ
」
と
思
わ
ず
に
い
ら
れ
な
い
。
友
人
に
は
、
自
殺
を
予
想
さ
せ
る
も
の
は
何
も
な
か
っ
た
。
友
人
は
、
い
つ
も
の
よ
う
に
帰
宅
し
、
い
つ
も
な
ら
部
屋
で
寝
る
と
こ
ろ
を
、
Ｎ
3
6
0で
カ
ー
ラ
ジ
オ
を
聴
き
な
が
ら
寝
た
。
な
ぜ
か
、
排
気
ガ
ス
を
引
き
込
ん
で
寝
た
。
主
人
公
に
と
っ
て
は
、
友
人
の
行
動
に
疑
問
が
あ
る
。
友
人
は
、
本
当
に
死
を
願
っ
て
い
た
の
か
、
友
人
の
中
に
存
在
し
た
死
が
、
死
へ
と
導
い
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
同
じ
時
、
主
人
公
は
何
を
し
よ
う
と
し
て
い
た
か
。
も
し
か
し
た
ら
、
主
人
公
の
中
の
死
も
動
き
始
め
て
い
た
と
感
じ
る
。
主
人
公
は
、
死
を
、
単
純
に
あ
ち
ら
の
世
界
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
村
上
春
樹
は
、
「
螢
」
よ
り
前
に
、
や
は
り
生
死
に
関
し
て
抱
い
た
感
覚
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
。
1
9
8
1年
の
「
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
炭
鉱
の
悲
劇
（
５
）」
及
び
「
八
月
の
庵

僕
の
方丈
記
体
験
（
６
）」
で
あ
る
。
「
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
炭
鉱
の
悲
劇
」
は
、
入
れ
子
構
造
を
持
つ
短
編
で
あ
る
。
ビ
ー
ジ
ー
ズ
の
「
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
炭
鉱
の
悲
劇
（
７
）」
の
歌
詞
の
一
部
が
訳
さ
れ
、
扉
の
裏
に
引
用
さ
れ
る
。
作
品
に
は
7つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
展
開
さ
れ
る
が
、
エ
ピ
ロ
ー
グ
は
、
扉
裏
の
ビ
ー
ジ
ー
ズ
の
歌
詞
が
も
た
ら
し
た
も
の
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
短
編
が
閉
じ
る
。
扉
裏
に
引
用
さ
れ
た
ビ
ー
ジ
ー
ズ
の
歌
詞
は
、
「
地
下
で
は
救
助
作
業
が
、
／
続
い
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
／
そ
れ
と
も
み
ん
な
あ
き
ら
め
て
、
／
も
う
引
き
あ
げ
ち
ま
っ
た
の
か
な
。
」
（
原
詩
M
a
y
b
e
so
m
eo
n
e
is
d
ig
g
in
g
u
n
d
erg
ro
u
n
d
,
/
o
r
h
a
v
e
th
ey
g
iv
en
u
p
a
n
d
a
ll
g
o
n
e
h
o
m
e
to
b
ed
）
（
／
は
改
行
を
示
す
）
で
あ
り
、
歌
詞
の
内
容
は
、
炭
鉱
で
落
盤
事
故
が
あ
り
、
坑
道
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
男
た
ち
が
救
出
を
待
っ
て
い
る
不
安
な
状
況
の
中
、
一
人
の
男
が
妻
の
写
真
を
ジ
ョ
ー
ン
ズ
氏
に
見
せ
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
そ
れ
ど
こ
ろ
で
は
な
い
ジ
ョ
ー
ン
ズ
氏
は
何
か
を
大
声
で
怒
鳴
っ
た
の
だ
ろ
う
。
妻
の
写
真
を
見
せ
た
い
男
は
「
大
き
な
声
を
出
さ
な
い
で
、
地
滑
り
が
起
き
る
と
い
け
な
い
か
ら
」
と
ジ
ョ
ー
ン
ズ
を
諭
し
、
扉
に
引
用
さ
れ
た
歌
詞
は
そ
の
後
に
続
く
。
こ
の
短
編
の
エ
ピ
ロ
ー
グ
は
歌
の
背
景
を
受
け
て
、
空
気
の
節
約
の
た
め
カ
ン
テ
ラ
を
消
し
、
暗
闇
の
中
で
、
救
出
の
た
め
の
つ
る
は
し
の
音
だ
け
に
耳
を
す
ま
す
坑
内
が
描
か
れ
、
結
び
へ
の
一
行
は
ゴ
シ
ッ
ク
で
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。
み
ん
な
、
な
る
べ
く
息
を
す
る
ん
じ
ゃ
な
い
。
残
り
の
空
気
が
少
な
い
ん
だ
。
死
を
目
前
に
、
自
分
が
最
も
愛
し
て
い
る
存
在
で
あ
る
妻
の
写
真
を
そ
こ
に
い
る
人
間
に
見
せ
た
い
男
、
自
分
の
生
死
以
外
に
何
か
を
考
え
る
余
裕
は
な
く
大
声
を
あ
げ
て
し
ま
う
男
、
生
死
の
境
に
あ
る
男
た
ち
を
描
い
た
歌
か
ら
は
少
し
で
も
長
く
生
き
よ
う
と
す
る
人
間
が
浮
か
び
上
が
る
。
歌
詞
の
引
用
と
、
そ
の
炭
鉱
の
中
に
生
ま
れ
る
生
へ
の
慾
望
と
の
間
に
挟
ま
れ
た
6つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
炭
坑
と
は
全
く
関
係
が
な
い
。
主
人
公
に
は
、
葬
式
に
行
く
た
び
に
喪
服
一
式
を
借
り
る
友
人
が
い
る
。
あ
る
葬
式
の
多
い
年
、
「
現
実
と
非
現
実
（
あ
る
い
は
非
現
実
と
現
実
）
の
あ
い
だ
に
横
た
わ
る
そ
の
暗
い
淵
を
最
初
に
ま
た
い
だ
の
は
、
中
学
校
の
英
語
教
師
を
し
て
い
た
大
学
時
代
の
友
人
だ
っ
た
。
」
と
語
る
。
大
学
時
代
の
友
人
は
、
妻
が
出
産
の
た
め
に
実
家
へ
帰
っ
て
い
る
間
に
、
浴
槽
の
中
で
、
デ
パ
ー
ト
で
買
っ
て
き
た
象
の
耳
で
も
切
り
落
と
せ
そ
う
な
西
ド
イ
ツ
製
の
剃
刀
に
よ
っ
て
自
殺
し
た
。
自
殺
だ
と
決
め
た
の
は
警
察
の
公
式
発
表
で
あ
る
。
自
殺
し
た
男
は
、
他
に
も
シ
ェ
ー
ビ
ン
グ
ク
リ
ー
ム
を
2缶
買
っ
て
い
た
。
自
殺
す
る
こ
と
に
決
め
て
い
た
と
す
れ
ば
、
何
の
目
的
で
買
っ
た
の
か
誰
に
も
わ
か
ら
な
い
。
主
人
公
は
、
「
自
分
が
あ
と
何
時
間
か
後
に
は
死
ん
で
い
る
の
だ
と
い
う
思
い
に
う
ま
く
馴
染
め
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
」
と
想
像
し
、
ま
た
こ
ん
な
風
に
考
え
た
か
も
し
れ
な
い
と
思
う
。
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俺
は
も
う
二
度
と
髭
を
剃
ら
な
く
て
も
い
い
ん
だ
、
と
。
右
の
引
用
文
も
「
と
。
」
の
他
は
、
ゴ
シ
ッ
ク
表
記
で
あ
る
。
シ
ェ
ー
ビ
ン
グ
ク
リ
ー
ム
を
2缶
買
っ
た
時
に
は
、
1缶
で
は
、
す
ぐ
使
っ
て
し
ま
う
と
思
っ
た
か
ら
2缶
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
剃
刀
を
買
っ
た
時
は
、
ど
う
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
二
度
と
髭
を
剃
ら
な
く
て
よ
い
と
考
え
た
か
も
し
れ
な
い
と
は
い
え
、
毎
朝
義
務
と
し
て
髭
を
剃
る
こ
と
が
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
嫌
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
も
し
、
こ
の
世
を
去
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
な
ら
、
一
つ
だ
け
よ
い
こ
と
が
あ
る
、
毎
朝
、
髭
を
剃
ら
な
く
て
よ
い
こ
と
だ
。
こ
れ
は
自
殺
の
原
因
で
は
な
い
。
そ
の
大
学
時
代
の
友
人
は
、
「
現
実
と
非
現
実
（
あ
る
い
は
非
現
実
と
現
実
）
の
あ
い
だ
」
の
淵
を
跨
い
だ
と
あ
る
。
生
も
死
も
、
ど
ち
ら
も
現
実
で
あ
り
、
ど
ち
ら
も
非
現
実
に
な
り
得
る
。
坑
道
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
男
た
ち
も
ま
た
、
地
上
も
地
下
も
現
実
で
あ
り
、
生
も
死
も
共
に
現
実
だ
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
死
と
生
と
は
対
極
に
あ
る
の
で
は
な
い
と
い
う
思
想
が
、「
螢
」「
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
炭
鉱
の
悲
劇
」
に
見
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
死
生
観
を
、
早
く
に
感
得
し
た
こ
と
を
村
上
春
樹
は
、
1
9
8
1年
に
『
太
陽
』
に
掲
載
し
た
エ
ッ
セ
イ
「
八
月
の
庵
（
６
）」
で
語
っ
て
い
る
。
エ
ッ
セ
イ
は
、
小
学
生
の
頃
、
句
会
に
行
く
父
に
連
れ
ら
れ
て
琵
琶
湖
近
く
に
あ
る
芭
蕉
の
庵
（
８
）を
訪
れ
た
時
の
体
験
を
語
る
。
句
会
が
行
わ
れ
て
い
る
間
、
一
人
で
縁
側
に
座
っ
て
景
色
を
眺
め
て
い
た
時
、
人
の
死
に
つ
い
て
思
っ
た
と
い
う
。
そ
の
庵
は
、
四
畳
半
ほ
ど
の
部
屋
で
あ
る
。
そ
の
一
部
屋
に
、
縁
側
と
小
さ
な
便
所
が
あ
る
だ
け
の
小
さ
な
も
の
で
、
隔
絶
さ
れ
た
感
じ
を
持
っ
た
。
隔
絶
さ
れ
て
存
在
し
た
生
を
強
く
意
識
し
た
。
「
昔
々
こ
こ
に
ひ
と
つ
の
生
が
存
在
し
、
そ
の
生
を
断
ち
切
っ
た
死
が
存
在
し
た
。
し
か
し
そ
の
死
は
瞬
間
的
な
も
の
で
は
な
く
、
生
が
終
息
し
た
後
も
ひ
と
つ
の
状
況
と
し
て
小
さ
な
影
の
よ
う
に
、
あ
る
い
は
ま
る
で
手
に
し
み
こ
ん
だ
粘
土
の
匂
い
の
よ
う
に
、
そ
こ
に
存
続
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
た
。
」
と
、
そ
の
時
感
じ
た
も
の
を
説
明
し
て
い
る
。
「
粘
土
の
匂
い
」
と
は
、
句
会
が
行
わ
れ
る
建
物
の
雨
戸
を
開
け
た
時
に
、
部
屋
の
中
に
残
る
「
長
い
あ
い
だ
の
暗
闇
の
名
残
り
」
の
よ
う
に
漂
う
饐
え
た
匂
い
で
、
洗
っ
て
も
洗
っ
て
も
取
れ
な
い
手
に
し
み
つ
い
た
粘
土
の
匂
い
を
思
い
出
さ
せ
る
匂
い
だ
っ
た
と
言
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
「
存
続
す
る
死
」
と
い
う
認
識
の
獲
得
に
よ
り
、
そ
れ
ま
で
関
係
の
な
い
偶
発
的
な
存
在
で
あ
っ
た
死
が
、
確
実
に
存
在
す
る
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
庵
と
共
に
あ
る
夏
の
太
陽
、
の
声
、
匂
い
そ
し
て
影
が
死
の
存
在
を
感
じ
さ
せ
、
「
死
は
存
在
す
る
、
し
か
し
恐
れ
る
こ
と
は
な
い
、
死
と
は
変
形
さ
れ
た
生
に
過
ぎ
な
い
の
だ
、
と
。」
語
り
か
け
た
と
い
う
。
そ
し
て
少
年
は
、
「
死
と
は
変
形
さ
れ
た
生
」
だ
と
納
得
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
帰
途
、
芭
蕉
が
「
自
分
で
希
望
し
て
寂
し
い
と
こ
ろ
に
住
ん
だ
ん
だ
よ
」
と
い
う
父
親
の
こ
と
ば
に
、
「
隔
絶
さ
れ
た
場
所
と
い
う
も
の
が
あ
れ
ほ
ど
鮮
烈
に
死
を
固
定
化
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
隔
絶
さ
れ
た
生
も
ま
た
深
い

深 、
い 、
と
い
う
こ
と
ば
し
か
う
ま
く
思
い
つ
け
な
か
っ
た

も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
、
と
い
う
気
が
し
た
」
と
、
狭
い
庵
に
一
人
で
住
ん
だ
人
を
、
「
深
い
」
と
い
う
こ
と
ば
で
素
直
に
納
得
し
た
。
一
日
、
静
寂
の
上
に
饐
え
た
匂
い
の
あ
る
中
に
座
っ
て
い
た
こ
と
で
会
得
し
た
「
死
と
は
変
形
さ
れ
た
生
に
過
ぎ
な
い
」
と
は
、
悟
り
で
あ
る
。
そ
の
後
、
大
学
を
卒
業
す
る
ま
で
、
「
隔
絶
さ
れ
た
場
所
」
を
求
め
続
け
た
が
、
現
実
社
会
で
は
、
隔
絶
し
て
生
き
ら
れ
な
い
こ
と
を
実
感
し
た
。
『
風
の
歌
を
聴
け
』
に
対
す
る
同
時
代
評
に
、
文
体
は
翻
訳
小
説
調
だ
が
発
想
が
日
本
的
だ
と
す
る
人
も
い
た
。
村
上
は
「
ハ
ラ
キ
リ
で
す
か
」
と
問
い
か
け
る
。
評
者
は
「
そ
う
だ
よ
。
ハ
ラ
キ
リ
小
説
だ
よ
」
と
応
え
た
。
「
切
腹
」
と
は
、
自
分
の
主
張
や
利
害
は
腹
の
中
に
お
さ
め
、
上
意
に
従
う
精
神
で
あ
る
が
、
評
者
の
「
ハ
ラ
キ
リ
小
説
」
と
は
村
上
の
、
い
ろ
ん
な
ギ
ャ
ッ
プ
を
解
決
し
な
い
ま
ま
収
束
し
て
し
ま
う
村
上
の
作
品
に
対
す
る
比
喩
で
あ
る
。
こ
の
頃
か
ら
村
上
春
樹
は
、
自
分
の
中
に
存
在
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す
る
日
本
的
な
る
も
の
を
見
つ
め
は
じ
め
た
と
い
う
。
中
学
以
来
手
に
取
ら
な
か
っ
た
「
平
家
物
語
」
「
雨
月
物
語
」
「
方
丈
記
」
な
ど
を
読
み
直
す
。
そ
し
て
芭
蕉
の
庵
を
思
い
出
す
。
「
僕
に
興
味
が
あ
る
の
は
そ
こ
に
存
在
す
る
二
重
作
業
で
あ
る
。
世
界
を
把
握
し
た
う
え
で
の
隔
絶
さ
れ
た
場
所
、
絶
対
時
間
を
把
握
し
た
う
え
で
の
隔
絶
さ
れ
た
時
間
、
そ
し
て
そ
の
ギ
ャ
ッ
プ
の
中
で
自
我
を
自
我
と
し
て
呑
み
込
ん
で
い
く
ハ
ラ
キ
リ
作
業
で
あ
る
」
と
、
世
界
を
動
か
し
て
い
る
力
を
把
握
し
た
上
で
、
自
我
を
認
識
す
る
の
で
あ
る
。
外
部
に
は
迷
惑
を
か
け
ず
に
、
自
分
だ
け
の
時
空
を
自
分
の
中
で
確
保
し
た
い
と
す
る
。
『
1Ｑ
8
4』
ま
で
、
こ
の
姿
勢
は
村
上
春
樹
の
作
品
に
通
底
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
自
分
の
好
き
な
こ
と
に
没
頭
し
、
そ
れ
を
形
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
鴨
長
明
の
「
お
の
ず
か
ら
の
み
じ
か
き
運
を
悟
り
ぬ
（
９
）」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
す
る
。
「
僕
が
そ
こ
に
感
じ
る
の
は
愚
痴
っ
ぽ
い
弱
さ
で
も
な
く
、
自
己
憐
憫
で
も
な
く
、
い
わ
ば
見る
べ
き
は
見
つ
と
い
っ
た
あ
る
種
の
静
け
さ
で
あ
る
」。「
見
る
べ
き
は
見
つ
」
を
「
現
実
を
現
実
と
し
て
体
の
中
に
し
っ
か
り
と
叩
き
こ
む
こ
と
、
全
て
は
そ
こ
か
ら
始
ま
る
」
と
言
っ
て
い
る
。
自
我
の
赴
く
ま
ま
に
、
現
実
を
適
当
に
回
避
し
、
あ
る
い
は
外
面
だ
け
真
似
て
い
く
こ
と
を
、
「
ス
タ
イ
ル
と
し
て
の
現
実
逃
避
に
は

僕
は
ま
っ
た
く
興
味
が
な
い
」
と
厳
し
く
諫
め
る
。
「
八
月
の
庵
」
に
は
、
古
人
の
生
死
を
見
つ
め
る
こ
と
で
得
た
悟
り
が
語
ら
れ
て
い
る
。
「
死
は
生
の
対
極
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
の
一
部
と
し
て
存
在
し
て
い
る
」
と
い
う
思
想
は
、
村
上
春
樹
の
小
学
生
の
時
の
気
づ
き
で
あ
り
、
デ
ビ
ュ
ー
作
の
多
く
の
死
は
、
喪
失
感
の
さ
ら
に
奥
に
、「
深
い
」
も
の
が
あ
る
。
2
無
常
と
個
人
死
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
し
て
も
、
仮
に
多
額
の
金
品
を
投
じ
よ
う
が
、
ど
ん
な
愛
情
を
受
け
よ
う
が
、
逃
れ
ら
れ
な
い
非
情
な
も
の
で
あ
り
、
平
穏
な
日
常
を
一
変
さ
せ
る
。「
無
常
」
に
つ
い
て
、『
平
家
物
語
』
で
は
「
盛
者
必
衰
の
こ
と
わ
り
を
あ
ら
は
す
」
（『
平
家
物
語
上
』
水
原
一
校
注
新
潮
日
本
古
典
集
成
1
9
7
9．
4
第
1刷
、
1
9
8
5．
3
第
5刷
p
25）
と
、
成
功
し
繁
栄
し
て
い
て
も
、
必
ず
衰
退
を
迎
え
る
こ
と
を
平
氏
一
族
を
題
材
に
語
り
、『
方
丈
記
』
で
は
、
川
の
流
れ
に
た
と
え
て
、「
行
く
河
の
流
れ
は
絶
え
ず
し
て
、
し
か
も
、
も
と
の
水
に
あ
ら
ず
」
と
、
も
の
ご
と
は
常
に
う
つ
り
か
わ
る
も
の
だ
と
実
体
験
を
綴
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
人
の
一
生
を
見
る
な
ら
、
の
が
れ
ら
れ
な
い
死
こ
そ
「
無
常
」
な
も
の
で
あ
る
。
結
局
誰
で
も
「
無
常
」
を
感
ず
る
時
が
来
る
の
で
あ
る
。
村
上
春
樹
の
死
生
観
は
ま
た
、
無
常
観
と
も
い
え
る
。
村
上
春
樹
が
共
感
し
た
鴨
長
明
は
、
下
鴨
神
社
の
禰
宜
を
継
ぐ
家
系
に
あ
り
な
が
ら
、
神
職
に
励
む
こ
と
を
忘
れ
、
本
格
的
に
和
歌
や
音
楽
の
道
に
励
ん
だ
た
め
、
一
族
に
よ
り
排
除
さ
れ
る
。
鴨
長
明
を
和
歌
所
に
抜
し
た
後
鳥
羽
院
が
、
新
た
に
官
社
を
作
り
そ
の
社
の
禰
宜
の
職
を
与
え
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
河
合
た
だ
す
の
社 や
し
ろ（
後
、
賀
茂
御
祖
神
社
［
下
賀
茂
］）
の
禰
宜
に
な
れ
な
い
こ
と
を
理
由
に
断
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
後
鳥
羽
院
や
和
歌
所
の
同
僚
、
自
分
の
立
場
、
失
職
の
こ
と
な
ど
全
く
顧
慮
し
な
い
で
個
人
、
す
な
わ
ち
自
分
が
自
分
で
あ
る
こ
と
を
第
一
と
す
る
。
「
短
き
運
を
さ
と
り
ぬ
」
と
、
社
会
で
戦
っ
て
制
度
に
従
い
、
世
間
の
中
で
生
き
よ
う
と
し
な
い
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
現
実
を
認
め
、
個
人
の
世
界
を
方
丈
の
庵
に
求
め
る
姿
は
、「
ハ
ラ
キ
リ
」
で
あ
る
。
生
と
死
は
い
ず
れ
が
「
現
実
」
か
、
い
ず
れ
が
「
非
現
実
」
か
を
問
う
思
想
に
根
差
す
も
の
は
、
中
世
後
期
、
戦
国
武
将
が
抱
い
た
「
夢
幻
抱
影
」
の
無
常
観
で
あ
る
。
織
田
信
長
（
1
5
3
4

1
5
8
2）
が
好
ん
だ
と
い
う
幸
若
舞
曲
「
敦
盛
」
に
は
「
人
間
五
十
年
化
天
の
内
を
く
ら
ぶ
れ
ば
、
夢
幻
の
ご
と
く
な
り
。
一
度
生
を
受
け
滅
せ
ぬ
者
の
有
る
べ
き
か
（
）」
と
あ
り
、
豊
臣
秀
吉
（
1
5
3
7

1
5
9
8）
の
辞
世
に
は
「
な
に
わ
の
事
も
ゆ
め
の
又
ゆ
め
（
）」
と
あ
る
。
武
将
ば
か
り
で
は
な
く
、
16世
紀
初
頭
の
庶
民
の
歌
謡
に
も
「
た
だ
何
事
も
か
ご
と
も
夢
幻
や
水
の
泡
笹
の
葉
に
置
く
露
の
間
に
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味
気
な
の
世
や
／
夢
幻
や
南
無
三
宝
／
く
す
む
人
は
見
ら
れ
ぬ
夢
の
夢
の
夢
の
世
を
う
つ
つ
顔
し
て
／
何
せ
う
ぞ
く
す
ん
で
一
期
は
夢
よ
た
だ
狂
へ
（
）」
と
、
ま
じ
め
く
さ
っ
て
な
い
で
、
こ
の
世
は
夢
な
の
だ
か
ら
狂
っ
て
し
ま
お
う
と
い
っ
た
内
容
の
も
の
が
あ
る
（
）。
戦
乱
の
世
で
あ
る
現
世
を
あ
き
ら
め
て
来
世
に
期
待
す
る
無
常
を
感
じ
て
い
る
。
連
歌
能
楽
茶
俳
諧
等
、
さ
び
系
の
美
を
孕
む
文
化
が
育
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
村
上
春
樹
が
「
螢
」
に
、
友
人
の
死
を
追
究
し
て
い
く
う
ち
に
「
死
は
生
の
対
極
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
の
一
部
と
し
て
存
在
し
て
い
る
」
と
悟
る
主
人
公
を
描
い
て
い
る
こ
と
は
、
道
元
が
弟
子
に
与
え
た
次
の
こ
と
ば
に
近
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
明
日
に
で
も
、
い
や
次
の
瞬
間
に
も
、
ど
の
よ
う
な
重
病
に
か
か
り
、
東
も
西
も
わ
か
ら
ず
、
は
げ
し
い
苦
痛
に
さ
い
な
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
ず
、
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
不
可
視
の
神
霊
の
怨
み
を
受
け
て
急
死
す
る
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
ず
、
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
暴
賊
に
襲
わ
れ
、
ま
た
、
自
分
を
に
く
む
敵
が
現
れ
て
、
殺
さ
れ
命
を
う
ば
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
ぬ
。
ま
こ
と
に
定
め
な
き
人
生
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
儚
な
い
人
生
に
あ
っ
て
、
い
つ
死
ぬ
こ
と
に
な
る
か
全
く
判
ら
な
い
の
に
、
い
つ
ま
で
も
生
き
て
い
よ
う
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
に
生
活
の
方
途
を
思
案
し
、
さ
ら
に
そ
の
上
に
、
他
人
に
対
し
悪
事
を
た
く
ら
み
な
ど
し
て
、
い
た
ず
ら
に
人
生
を
す
ご
す
の
は
、
ま
こ
と
に
愚
か
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
無
常
の
道
理
は
、
真
実
の
道
理
で
あ
る
か
ら
、
仏
も
こ
の
道
理
を
衆
生
の
た
め
に
説
か
れ
た
の
で
あ
り
、
祖
師
が
た
の
説
法
や
法
語
に
も
、
こ
の
道
理
の
み
が
説
か
れ
て
い
る
の
だ
。
現
在
、
住
持
が
法
堂
に
の
ぼ
っ
て
衆
僧
の
た
め
法
を
説
く
場
合
で
も
、
ま
た
修
行
者
が
願
い
出
て
住
持
に
教
え
を
乞
う
場
合
で
も
、
「
無
常
迅
速
、
生
死
事
大
」
と
い
う
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
（
）。
『
臨
済
録
』
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。
今
時
、
仏
法
を
学
す
る
者
は
、
且
く
真
正
の
見
解
を
求
め
ん
こ
と
を
要
す
。
若
し
真
正
の
見
解
を
得
れ
ば
、
生
死
に
染
ま
ず
、
去
住
自
由
な
り
。
殊
勝
を
求
め
ん
と
要
せ
ざ
れ
ど
も
、
珠
勝
自
か
ら
至
る
。
（
今
日
、
仏
法
を
修
行
す
る
者
は
、
な
に
よ
り
も
先
ず
正
し
い
見
地
を
つ
か
む
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
も
し
正
し
い
見
地
を
つ
か
ん
だ
な
ら
ば
、
生
死
に
つ
け
こ
ま
れ
る
こ
と
も
な
く
、
死
ぬ
も
生
き
る
も
自
在
で
あ
る
。
至
高
の
境
地
を
得
よ
う
と
し
な
く
て
も
、
そ
れ
は
向
こ
う
か
ら
や
っ
て
来
る
（
）。）
石
田
吉
貞
は
、『
無
門
関
』
や
『
臨
済
録
』、
そ
し
て
『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』
な
ど
か
ら
、
禅
の
無
常
に
関
し
て
「
生
を
明
ら
め
死
を
明
ら
む
る
こ
と
を
仏
家
の
一
大
事
と
（
）」
す
る
、
と
理
解
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
生
死
を
対
極
に
見
ず
、
生
死
に
こ
だ
わ
ら
な
い
と
い
う
悟
り
が
禅
に
あ
る
。
村
上
春
樹
が
小
学
生
の
時
認
識
し
、
初
期
作
品
に
描
い
た
生
死
の
世
界
は
、
禅
の
無
常
観
に
極
め
て
近
い
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
石
田
吉
貞
は
禅
の
無
常
観
の
特
色
を
次
の
よ
う
に
解
し
て
い
る
。
無
常
観
の
上
に
立
っ
た
中
世
の
仏
教
信
仰
は
、
い
ず
れ
も
他
力
、
す
な
わ
ち
絶
対
者
の
力
に
縋
る
こ
と
を
そ
の
方
法
論
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
隠
と
禅
と
は
、
と
も
に
自
力
、
す
な
わ
ち
自
己
の
力
に
よ
っ
て
目
標
に
達
し
よ
う
と
し
た
（
	）。
『
無
門
関
』
に
は
、
同
様
の
内
容
を
兜
率
従
悦
和
尚
が
参
学
の
者
に
問
う
、
次
の
よ
う
な
こ
と
ば
が
あ
る
。
「
撥
草
参
玄
は
只
だ
見
性
を
図
る
。
即
今
上
人
の
性
、
甚
れ
の
処
に
か
在
る
」
―93―
（
「
諸
方
を
歴
参
し
て
宗
旨
の
根
本
に
参
入
す
る
理
由
は
た
だ
一
つ
、
自
己
の
本
性
を
見
届
け
る
に
あ
る
。
さ
あ
即
今
只
今
、
あ
な
た
の
自
性
は
ど
こ
に
あ
る
か
（
）」。）
禅
は
、
座
禅
に
よ
っ
て
自
己
を
見
つ
め
、
自
己
の
中
か
ら
答
え
を
見
つ
け
て
い
く
。
村
上
春
樹
が
、
小
学
生
の
時
に
芭
蕉
の
庵
跡
で
一
日
、
一
人
で
座
り
、
自
己
を
見
つ
め
て
い
た
こ
と
は
、
座
禅
に
通
じ
る
行
い
に
近
似
し
て
い
る
。
そ
こ
で
見
つ
け
た
の
が
、
「
死
と
は
変
形
さ
れ
た
生
」「
死
は
存
続
す
る
」
で
あ
っ
た
。
一
度
自
ら
得
た
確
信
は
、
長
く
思
考
の
前
提
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
『
風
の
歌
を
聴
け
』
の
主
人
公
は
個
を
守
り
、
仲
間
だ
と
考
え
て
い
る
鼠
や
、
自
分
の
居
場
所
を
確
保
し
て
く
れ
て
い
る
主
の
よ
う
な
存
在
ジ
ェ
イ
に
対
し
て
も
、
心
を
全
面
的
に
開
く
こ
と
は
な
い
。『
羊
を
め
ぐ
る
冒
険
』
で
も
主
人
公
は
、
離
婚
す
る
時
に
、
「
そ
れ
は
君
の
問
題
だ
」
と
し
て
、
妻
の
問
題
を
共
有
し
よ
う
と
し
な
い
。
人
は
、
各
々
、
何
事
も
自
分
の
問
題
は
自
分
の
問
題
と
し
て
自
分
に
問
い
か
け
る
こ
と
が
よ
い
と
い
う
、
考
え
方
が
表
れ
て
い
る
。
「
八
月
の
庵
」
で
鴨
長
明
「
方
丈
記
」
の
「
お
の
ず
か
ら
み
じ
か
き
運
を
悟
り
ぬ
」
か
ら
感
じ
と
っ
た
「
見
る
べ
き
は
見
つ
」
ま
た
、
先
に
引
用
し
た
『
無
門
関
』
の
「
自
己
の
本
性
を
見
届
け
る
」
に
通
ず
る
姿
勢
で
あ
る
。
村
上
春
樹
は
河
合
隼
雄
と
の
対
談
（
）で
、
日
米
の
デ
タ
ッ
チ
と
コ
ミ
ッ
ト
の
違
い
に
つ
い
て
共
感
し
あ
っ
た
。
1
9
9
5年
の
阪
神
淡
路
大
震
災
の
際
、
若
者
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
予
想
外
に
神
戸
に
集
ま
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
河
合
隼
雄
の
、
「
で
き
る
か
ぎ
り
は
何
か
に
コ
ミ
ッ
ト
し
た
い
と
、
お
そ
ら
く
潜
在
的
に
は
思
っ
て
い
る
の
だ
け
れ
ど
、
そ
れ
が
表
に
出
て
い
な
か
っ
た
（
）」
と
そ
の
行
動
を
分
析
し
た
発
言
に
、
村
上
春
樹
は
学
生
運
動
の
時
も
そ
う
だ
っ
た
と
応
じ
る
。
さ
ら
に
河
合
隼
雄
は
「
全
体
に
ベ
タ
ベ
タ
に
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
る
や
つ
が
立
派
な
や
つ
で
、
自
分
の
個
人
の
ア
イ
デ
ィ
ア
で
な
ん
か
し
よ
う
と
す
る
や
つ
は
、
そ
れ
は
異
端
に
な
っ
て
し
ま
う
（
）」
が
、
欧
米
で
は
個
人
と
し
て
コ
ミ
ッ
ト
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
、
と
、
日
本
に
お
け
る
自
我
を
表
現
す
る
こ
と
の
困
難
さ
を
指
摘
す
る
。
そ
の
対
談
を
受
け
て
村
上
春
樹
は
、
デ
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
「
僕
が
小
説
家
に
な
っ
て
最
初
の
う
ち
、
デ
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
的
な
も
の
に
主
に
目
を
向
け
て
い
た
の
は
、
単
純
に
コミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
不
在
み
た
い
な
文
脈
で
の
コミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
不
在
を
描
こ
う
と
し
て
い
た
の
で
は
な
く
て
、
個
人
的
な
デ
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
の
側
面
を
ど
ん
ど
ん
追
求
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
ろ
ん
な
外
部
的
価
値
（
略
）
を
取
り
払
っ
て
、
そ
れ
で
い
ま
自
分
の
立
っ
て
い
る
場
所
を
、
僕
な
り
に
明
確
に
し
て
い
こ
う
と
い
う
よ
う
な
つ 、
も 、
り 、
が
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
気
が
し
ま
す
（
）。」
と
述
べ
て
い
る
。
デ
ビ
ュ
ー
当
時
の
村
上
春
樹
が
、
自
己
の
内
面
と
の
対
峙
を
明
ら
か
に
し
て
い
こ
う
と
し
た
考
え
方
の
根
底
に
は
、
小
学
生
の
時
、
無
常
に
触
れ
た
時
間
が
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
道
元
の
、
誠
に
夫
れ
無
常
を
観
ず
る
時
、
吾
我
の
心
生
ぜ
ず
、
名
利
の
念
起
ら
ず
（
	）
と
い
う
「
学
道
用
心
集
」
中
の
一
句
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
人
の
無
常
を
知
っ
た
も
の
の
み
が
わ
か
る
、
判
断
が
あ
る
。
注（
1）
村
上
春
樹
「
螢
」
（
1
9
8
3．
1
『
中
央
公
論
』
）
。
の
ち
、
改
作
さ
れ
て
『
ノ
ル
ウ
エ
イ
の
森
』（
1
9
8
7．
9
講
談
社
）
の
第
二
章
、
第
三
章
と
な
る
。
（
2）
村
上
春
樹
聞
き
手
川
本
三
郎
「
物
語
の
た
め
の
冒
険
」
（
1
9
8
5．
8
『
文
學
界
』
）
で
、
川
本
三
郎
が
『
風
の
歌
を
聴
け
』
に
つ
い
て
、
あ
ま
り
に
生
々
し
い
現
実
を
直
接
作
品
世
界
に
持
ち
込
ま
ず
、
棚
に
並
べ
、
人
工
的
な
空
間
を
作
り
、
過
去
を
振
り
返
っ
て
い
く
と
い
う
特
色
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
分
析
に
対
し
て
、
村
上
春
樹
が
「
こ
の
『
風
…
…
』
と
い
う
小
説
に
つ
い
て
い
え
ば
、
僕
自
身
に
も
わ
か
ら
な
い
―94―
こ
と
が
沢
山
あ
る
ん
で
す
。
要
す
る
に
こ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
の
大
方
は
極
め
て
無
意
識
的
に
出
て
き
た
も
の
な
ん
で
す
。
（
略
）
と
に
か
く
書
き
た
い
も 、
の 、
を
書
き
た
い
よ
う
に
書
い
ち
ゃ
お
う
と
思
っ
て
書
い
て
い
っ
た
わ
け
で
す
。」「
小
説
を
ど
う
書
け
ば
良
い
の
か
が
ま
る
で
わ
か
ら
な
か
っ
た
し
、
も
う
何
で
も
い
い
か
ら
心
に
あ
る
こ
と
を
開
き
な
お
っ
て
書
い
ち
ゃ
お
う
と
思
っ
た
ん
で
す
が
、
結
果
的
に
は
そ
れ
が
良
か
っ
た
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
ね
」（
p
38）
と
応
え
て
い
る
。
（
3）
和
田
雅
秀
の
「
村
上
春
樹
に
お
け
る
対
象
喪
失
の
文
学
」
（
1
9
8
8．
8
『
早
稲
田
文
学
』
）
は
、
早
く
に
村
上
春
樹
の
作
品
に
登
場
す
る
死
に
注
目
し
た
論
文
で
あ
る
。
和
田
雅
秀
は
『
風
の
歌
を
聴
け
』
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
コ
ラ
ー
ジ
ュ
の
よ
う
に
切
り
貼
り
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
、
主
人
公
が
つ
き
あ
っ
た
三
人
目
の
彼
女
の
自
殺
に
関
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
だ
け
が
突
出
し
て
い
る
と
読
め
る
の
は
、
尋
常
で
な
い
隠
し
方
を
し
て
い
る
こ
と
で
、
か
え
っ
て
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
い
る
か
ら
だ
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
こ
そ
が
、
主
人
公
が
『
風
の
歌
を
聴
け
』
を
語
ろ
う
と
し
た
動
機
だ
と
言
え
る
と
述
べ
て
い
る
。
和
田
雅
秀
は
、
隠
し
方
に
つ
い
て
、
ま
ず
彼
女
の
自
殺
が
「
夥
し
い
数
の
死
の
中
に
隠
さ
れ
る
」
と
、
作
中
の
死
を
次
の
よ
う
に
あ
げ
て
い
る
。
「
ハ
ー
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
の
飛
び
降
り
自
殺
に
始
ま
り
、
二
人
の
叔
父
の
死
、
祖
母
の
死
、
エ
ン
パ
イ
ア
ス
テ
ー
ト
ビ
ル
か
ら
の
人
々
の
飛
び
下
り
自
殺
、
小
指
の
な
い
女
の
子
の
父
親
の
脳
腫
瘍
に
よ
る
死
。
ミ
シ
ュ
レ
の
魔
女
の
中
で
は
八
百
の
魔
女
が
焼
き
殺
さ
れ
、
ハ
ー
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
の
短
編
で
は
主
人
公
の
青
年
は
自
分
の
頭
に
弾
丸
を
撃
ち
込
む
。
25年
前
の
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
の
ジ
ャ
ン
グ
ル
に
は

虫
よ
け
を
塗
り
た
く
っ
た
日
本
兵
の
死
体
が
山
を
な
し
、
小指
の
な
い
女
の
子
は
胎
児
を
爬
し
、
デ
ィ
ス
ク
ジ
ョ
ッ
キ
ー
に
手
紙
を
送
る
少
女
は
不
治
の
病
い
に
冒
さ
れ
て
い
る
。
ハ
ー
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
の
母
親
が
死
ぬ
と
再
び
ハ
ー
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
の
飛
び
下
り
自
殺
が
語
ら
れ
、
死
の
円
環
は
よ
う
や
く
閉
じ
ら
れ
る
」
p
61
（
4）
Ｎ
3
6
0は
ホ
ン
ダ
初
の
市
販
軽
自
動
車
と
し
て
、
四
輪
車
事
業
の
礎
を
築
い
た
名
車
で
あ
る
。
最
初
の
タ
イ
プ
は
1
9
6
7年
3月
発
売
。
ボ
デ
ィ
ー
カ
ラ
ー
は
、
ラ
イ
ト
ス
カ
ー
レ
ッ
ト
（
赤
）
、
サ
ン
ド
ブ
ル
ー
、
ア
イ
ボ
リ
ー
ホ
ワ
イ
ト
の
三
色
。
昭
和
40
年
代
に
流
行
し
た
車
で
、
現
在
も
Ｎ
3
6
0の
愛
好
者
の
ク
ラ
ブ
が
あ
る
。
ま
た
2
0
1
2年
に
は
復
刻
発
売
さ
れ
た
。
2
0
1
1年
11月
4日
、「
Ｍ
Ｓ
Ｎ
産
経
ニ
ュ
ー
ス
」
2
0
1
1．
11．
4
10：
30を
参
考
に
し
た
。
（
5）
村
上
春
樹
「
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
炭
鉱
の
悲
劇
」
（
1
9
8
1．
3．
15
『
ブ
ル
ー
タ
ス
』
）
テ
キ
ス
ト
は
、
村
上
春
樹
『
中
国
行
き
の
ス
ロ
ウ
ボ
ー
ト
』（
1
9
8
3．
5
中
央
公
論
新
社
）
p
75

p
97
（
6）
村
上
春
樹
「
八
月
の
庵
僕
の
方
丈
記
体
験
」
（
1
9
8
1．
10
『
太
陽
』
）
p
49

p
52
（
7）
ビ
ー
ジ
ー
ズ
T
h
e
B
ee
G
ees
は
、
英
国
マ
ン
島
生
ま
れ
で
、
バ
リ
ー
、
ロ
ビ
ン
、
モ
ー
リ
ス
ギ
ブ
の
三
人
兄
弟
を
中
心
に
構
成
さ
れ
た
、
男
性
ボ
ー
カ
ル
グ
ル
ー
プ
。
「
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
炭
鉱
の
悲
劇
N
ew
Y
o
rk
M
in
in
g
D
isa
ster
1941
」
は
、
1
9
6
7年
に
リ
リ
ー
ス
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
で
の
デ
ビ
ュ
ー
曲
。
作
詩
作
曲
は
バ
リ
ー
と
ロ
ビ
ン
。
原
詩
は
以
下
の
サ
イ
ト
か
ら
引
用
し
た
。
h
ttp
://
w
w
w
.a
b
so
lu
tely
rics.co
m
/
ly
rics/
v
iew
/
b
ee_g
ees/
n
ew
_y
o
rk
_m
in
in
g
_d
isa
ster_1941
（
8）
松
尾
芭
蕉
（
1
6
4
4

1
6
9
4）
四
十
七
歳
の
、
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
の
旅
を
終
え
た
翌
年
、
1
6
9
0（
元
禄
3）
年
、
4月
～
7月
（
陽
暦
の
5月
～
9月
）
ま
で
の
4カ
月
間
暮
ら
し
た
草
庵
、
幻
住
庵
。
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
の
旅
を
終
え
た
が
、
深
川
の
庵
を
人
に
渡
し
て
し
ま
っ
て
お
り
、
帰
る
べ
き
家
が
な
い
芭
蕉
が
落
ち
着
い
た
庵
。
芭
蕉
の
門
人
の
一
人
で
あ
っ
た
菅
沼
曲
翠
（
1
6
5
9

1
7
1
7）
が
義
仲
寺
で
生
活
し
て
い
た
芭
蕉
の
隠
棲
地
と
し
て
、
伯
父
幻
住
老
人
（
定
知
）
の
旧
庵
に
手
を
加
え
た
も
の
で
、
芭
蕉
は
、
こ
こ
か
ら
の
眺
望
や
こ
こ
で
の
生
活
を
心
か
ら
愛
し
た
。
幻
住
庵
の
名
は
、
曲
翠
の
伯
父
幻
住
老
人
の
名
に
由
来
し
て
い
る
。
京
阪
電
鉄
石
山
寺
駅
の
西
に
あ
る
国
分
山
東
斜
面
の
近
津
尾
神
社
に
あ
る
。
芭
蕉
は
、
こ
こ
で
の
生
活
を
『
幻
住
庵
記
』
に
記
し
た
。
鴨
長
明
の
「
方
丈
記
」
を
強
く
意
識
し
た
作
品
と
い
わ
れ
る
。
『
幻
住
庵
記
』
結
び
の
一
句
の
句
碑
が
あ
る
。「
先
た
の
む
椎
の
木
も
あ
り
夏
木
立
」
（
9）
方
丈
記
二
十
七
段
。
「
す
べ
て
、
あ
ら
れ
ぬ
世
を
念
じ
過
し
つ
つ
、
心
を
悩
ま
せ
る
こ
と
、
三
十
余
年
な
り
。
そ
の
間
、
を
り

の
た
が
ひ
め
に
、
お
の
づ
か
ら
、
短
き
運
を
さ
と
り
ぬ
。
す
な
は
ち
、
五
十
の
春
を
迎
へ
て
、
家
を
出
て
、
世
を
背
け
り
。
」
―95―
本
稿
収
録
の
『
方
丈
記
』
引
用
は
、
村
上
の
著
作
か
ら
の
引
用
を
除
き
、
簗
瀬
一
雄
訳
注
『
方
丈
記
全
注
釈
』（
1
9
7
1．
8
角
川
書
店
日
本
古
典
評
釈
全
注
釈
叢
書
）
に
よ
る
。
（
10）
『
幸
若
舞
3』（
1
9
8
3．
10
平
凡
社
東
洋
文
庫
4
2
6）
p
90、
92
（
11）
「
日
本
人
の
辞
世
遺
書
」（
1
9
8
7．
10
『
別
冊
太
陽
』）
p
17
「
つ
ゆ
と
を
ち
つ
ゆ
と
き
へ
に
し
わ
が
み
か
な
な
に
わ
の
事
も
ゆ
め
の
又
ゆ
め
」
（
12）
『
新
訂
閑
吟
集
』（
浅
野
建
二
校
注
1
9
8
9．
10
第
1刷
、
2
0
0
5．
11
第
5刷
）
岩
波
文
庫
p
61

62
（
13）
石
田
吉
貞
『
隠
者
の
文
学
』（
2
0
0
1．
11
講
談
社
学
術
文
庫
）
を
参
考
に
し
た
。
石
田
吉
貞
は
、
中
世
の
無
常
観
は
前
期
と
後
期
で
、
意
味
を
異
に
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
前
期
は
平
安
貴
族
の
滅
び
が
発
生
の
主
要
原
因
で
、
京
都
内
外
に
闘
争
兵
乱
が
あ
り
、
末
法
思
想
が
ゆ
き
わ
た
る
と
人
心
が
不
安
や
恐
怖
を
い
だ
く
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
時
期
は
、
死
と
滅
び
の
無
常
観
で
、
恐
怖
過
多
に
よ
り
、
死
や
滅
び
に
対
す
る
必
死
の
抵
抗
が
見
ら
れ
る
。
中
世
後
期
は
、
武
士
や
庶
民
が
担
い
手
と
な
り
、
一
切
を
夢
幻
と
み
る
夢
幻
抱
影
観
で
あ
る
。
死
を
意
味
す
る
無
常
に
対
し
て
、
抵
抗
し
、
そ
れ
か
ら
脱
却
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
武
士
に
と
っ
て
は
、
こ
の
世
が
夢
幻
で
実
は
無
い
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
死
ぬ
も
生
き
る
も
た
い
し
た
違
い
で
は
な
く
強
者
と
し
て
戦
え
た
。
し
か
し
文
芸
で
は
、
一
切
を
限
り
な
い
虚
無
の
悲
し
み
に
追
い
込
み
、
一
木
一
草
に
も
深
い
存
在
の
悲
し
み
を
感
じ
さ
せ
た
と
分
析
し
て
い
る
。
（
14）
『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』
三
ノ
十
一
の
引
用
箇
所
の
原
文
読
み
下
し
文
は
次
の
通
り
。
「
明
日
、
次
の
時
よ
り
も
、
何
な
る
重
病
を
も
受
て
、
東
西
も
不
弁
、
重
苦
の
み
か
な
し
み
、
又
、
何
な
る
鬼
神
の
、
怨
害
を
も
受
て
、
頓
死
を
も
し
、
何
な
る
賊
難
に
も

ひ
、
怨
敵
も
出
来
て
、
殺
害
奪
命
せ
ら
る
る
事
も
や
有
ん
。
真
実
に
不
定
也
。
然
れ
ば
こ
れ
程
に
、
あ
だ
な
る
世
に
、
極
め
て
不
定
な
る
死
期
を
い
つ
ま
で
、
い
き
た
る
べ
し
と
て
、
種
々
の
活
計
を
案
じ
、
剰
え
他
人
の
為
に
、
悪
を
た
く
み
思
ふ
て
、
徒
に
時
光
を
過
す
事
、
極
て
愚
な
る
事
也
。
／
此
道
理
、
真
実
な
れ
ば
、
仏
も
是
を
衆
生
の
為
に
説
き
、
祖
師
の
普
説
法
語
に
も
、
此
道
理
を
の
み
説
く
。
今
の
上
堂
請
益
等
に
も
、
無
常
迅
速
、
生
死
事
大
を
云
也
。」
（
山
崎
正
一
全
訳
注
2
0
0
3．
11
第
1刷
、
2
0
0
9．
12
第
9刷
講
談
社
学
術
文
庫
p
155

159）
（
15）
『
臨
済
録
』
引
用
箇
所
の
原
文
読
み
下
し
文
「
師
乃
ち
云
く
、
今
時
、
仏
法
を
学
す
る
者
は
、
且
く
真
正
の
見
解
を
求
め
ん
こ
と
を
要
す
。
若
し
真
正
の
見
解
を
得
れ
ば
、
生
死
に
染
ま
ず
、
去
住
自
由
な
り
。
殊
勝
を
求
め
ん
と
要
せ
ざ
れ
ど
も
、
殊
勝
自
か
ら
至
る
。」
（
入
矢
義
高
訳
注
1
9
8
9．
1
第
1刷
、
2
0
1
1．
4
第
28刷
岩
波
文
庫
p
32

34）
臨
済
は
9世
紀
の
人
。
弟
子
三
聖
慧
然
が
編
集
、
興
化
存
奨
が
校
訂
し
た
と
さ
れ
、
宋
代
初
期
に
単
行
の
刊
本
が
出
た
は
ず
だ
が
伝
存
せ
ず
。
北
宋
末
期
宣
和
2年
（
1
1
2
0）
に
原
本
に
他
の
資
料
を
く
わ
え
出
版
さ
れ
た
の
が
、
現
在
用
い
ら
れ
て
い
る
。
（
岩
波
文
庫
解
説
）
（
16）
注
（
13）
に
同
じ
。
p
53
（
17）
注
（
13）
に
同
じ
。
p
53
（
18）
『
無
門
関
』（
西
村
恵
信
訳
注
1
9
9
4．
6
第
1刷
、
2
0
1
1．
11
第
23刷
岩
波
文
庫
p
174、
176）
南
宋
の
無
門
慧
開
（
1
1
8
3

1
2
6
0）
が
選
ん
だ
禅
宗
の
公
案
集
。
（
19）
『
村
上
春
樹
、
河
合
隼
雄
に
会
い
に
い
く
』（
1
9
9
6．
12
岩
波
書
店
）
（
20）
（
注
19）
に
同
じ
。
p
16
（
21）
（
注
19）
に
同
じ
。
p
18
（
22）
（
注
19）
に
同
じ
。
p
12

14
（
23）
道
元
禅
師
「
永
平
初
祖
学
道
用
心
集
菩
提
心
を
発
す
べ
き
事
」
に
龍
樹
祖
師
の
こ
と
ば
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
。（
大
久
保
道
舟
訳
註
『
道
元
禅
師
語
録
』
1
9
4
0．
2
第
1刷
、
1
9
8
7．
11
第
10刷
岩
波
文
庫
p
19）
＊
引
用
原
典
中
の
旧
漢
字
は
概
ね
新
字
体
に
改
め
た
。
（
お
お
た
れ
い
こ
文
化
創
造
学
科
）
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